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1．“Offering Table Image ” に関する先行研究
１−１．“Offering ”に関する用語について
　“Offering Table Image” の先行研究について述べる前
に、「供物（Offering ）」に関係する用語についてここ
で少し整理しておきたい。供物台に関わる用語としては


















































































































































































































































































early 18(pre-amarna) 18 late 18-19（post amarna） 19 19-20
date(dyn.)




第２表　供物パターンごとの献呈対象（第 18 王朝後半～第 19 王朝）
第３表　供物パターンごとの献呈対象（第 19 王朝）
第４表　供物パターンごとの献呈対象（第 19 ～ 20 王朝）
献酒用容器 食糧供物 パン（＊スライスされたもの）
・Osiris ・Osiris ・[for the dead]
・Ptah ・Mut  
・Thoth ・[for the dead]
献酒用容器 食糧供物 パン（＊スライスされたもの） ロータス
・Osiris ・Osiris ・Osiris ・Osiris





















































献酒用容器 食糧供物 パン ロータス
・Osiris ・Osiris ・Ahmes-Nefertari ・Osiris
・Amen-Ra ・Amen-Ra
・Amenhotep I, Ahmes-Nefertari Hathor
・Anukis ・Ptah
・Sopdu ・Mereseger







献酒用容器 食糧供物 パン（＊スライスされたもの） ロータス
・the overseer of builders of the 
Lord of the Two Lands
・the scribe of the harem in 
Memphis
・the overseer of the fields of the 
Lord of the Two lands -
・the outline draughtsman
・the first charioteer of his 
majesty, royal envoy to every 
land
・the door keeper of the Temple 
of Amun of the third phyle of 
Ramesses-Miamun
・the overseer of the harem
・the workman ・the scribe
・the necroporis-workmen ・the necropolis-workman
・King ・the servant
・the scribe of the troops of 
Temple of Sthos I
・the scribe of the offering-table 
of the Lord of the Two Lands
・the guardian of the tomb
・the chief workman
・the workmen
・the wab-priest in front of Amun 
・the army-scribe of the Lord of 
Two Lands
・the servant in the Place of 
Truth
・the chisel-bearer in place of 
Eternity, the chisel-bearer in 
place of Amun
・the overseer of prophets, the 
overseer of craftsmen
第５表　供物パターンごとの献呈者の称号（第 18 王朝後半～第 19 王朝）
献酒用容器 食糧供物 パン（＊スライスされたもの）
・King ・the workman ・the high priest of Ptah
・the stable-master ・the scribe of king's tomb
・the follower
第７表　供物パターンごとの献呈者の称号（第 19 ～ 20 王朝）
献酒用容器 食糧供物 パン ロータス
・the prophet of Amun of 
Ramesses, viceroy of Kush ・the w'b-priest ・the workman ・the chief shield-bearer
・the guardian of the Place of 
Truth ・the workman
・the wab-priest of Osiris ・the scribe of the Place of Truth
・the servant in the Place of 
Truth




・the chief of the Medjay
・the servant of the temple-
estate of Amon
・the house-mistress
・shedw（an occupation of 
uncertain nature）?
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No. owner title dedicatee the purpose of offering date（dyn.） offering provenance 所蔵番号 reference




food offering ? - Museum of Fine Arts（ed.） 1987.
no.2 Nfrt-in ? owner and other funerary 18 food offering ? 367 James, T.G.H. 1961.
no.3 Hri vizier amenophis I, ahmose-nefertari votive 19 ? Thebe 317 James, T.G.H. 1961.
no.4 Imn-htp（Hwy） ？ owner funerary 19 sliced loaves ? 166 James, T.G.H. 1961.
no.5 Bn' the scribe of the harem in Memphis Osiris votive 19 food offering ? 149 James, T.G.H. 1961.
no.6 P3-sr
the overseer of 
builders of the Lord 
of the Two Lands
Osiris, Isis, Hathor
Votive （stera 
itself is for 
funerary）
19 libation-vessel + lotus ? 165 James, T.G.H. 1961.
no.7 Wnn-nfr
the first charioteer 
of his majesty, royal 
envoy to every land
Osiris, Isis, 
Hornedjitef votive late 19
food offering + 
lotus ? 154 James, T.G.H. 1961.
no.8 P3y the overseer of the harem
Osiris, hornedjitef, 
Isis votive 19 food offering ? 156 James, T.G.H. 1961.
no.9 Hw-ms the scribe Osiris votive 19 food offering ? 158 James, T.G.H. 1961.
no.10 Nfr-'bw the necropolis workman Ptah votive 19 food offering Thebe 589 James, T.G.H. 1961.
no.11 Nb-djf3w the necropolis workman thoth, Ptah votive 19 food offering Thebe 807 James, T.G.H. 1961.
no.12 K3h3 the necropolis foreman goddess 'anat votive 19? food offering Thebe 191 James, T.G.H. 1961.
no.13 Khmwy, P3-n-nbw            ? ?
kh ikr n R' 
stelae 19 bread Thebe 359 James, T.G.H. 1961.
no.14 P3-n-nbw Khmwy ? ?
kh ikr n R' 
stelae 19 ? Thebe 372 James, T.G.H. 1961.
no.15 Khmwy          ? ? kh ikr n R' stelae 19 food offering
Thebe（Deir 
el-Medina） 344 James, T.G.H. 1961.
no.16 P3-rn-nfr the necropolis workman Amun-Ra votive 19 food offering Thebe 283 James, T.G.H. 1961.
no.17 Iyi - goddess Anukis votive 19.-20 libation-vessel + lotus
Thebe（Deir 
el-Medina?） 370 James, T.G.H. 1961.
no.18 P3y the outline draughtsman god Haroeris votive 19
libation-vessel 
+ lotus Thebe 373 James, T.G.H. 1961.
no.19 Hri
the overseer of the 
fields of the Lord of 
the Two lands
Osiris, Horus, Isis, 
Thoth votive 19 sliced loaves ? 132 James, T.G.H. 1961.






ahmose-nefertari votive 19 ? Thebe 217 James, T.G.H. 1961.
no.22 Imn-r-h3t・f the servant Osiris-Khentamentiu votive 19 food offering
Thebe（Deir 
el-Medina） 345 James, T.G.H. 1961.
no.23 Rm
the scribe of the 
troops of Temple of 
Sthos I
 Osiris, Isis, 
Hornedjitef votive 19 food offering Abydos 146 James, T.G.H. 1961.
no.24 kbr
the door keeper of 
the Temple of Amun 






+ lotus ? 290 James, T.G.H. 1961.
no.25 Mntjw-Mnw
the scribe of the 
offering-table of 
the Lord of the Two 
Lands
Osiris, Isis, 
Hornedjitef votive 19 food offering ? 304 James, T.G.H. 1961.
no.26 Pth-ms ? Osiris, Isis votive 19 food offering ? 366 James, T.G.H. 1961.
no.27 P3-ihry the stable-master Osiris votive 18-19 libation-vessel ? 313 James, T.G.H. 1961.
no.28 Pnbwy the guardian of the tomb Ptah votive 19 food offering ? 1466 Bierbrier, M. L. 1982.
no.29 Iy-mi-sb3 the w'b-priest Osiris votive 19-20 food offering ? 1680 Bierbrier, M. L. 1982.
no.30 Iy-mi-sb3 the w'b-priest Thoth votive 19-20 food offering ? 1680 Bierbrier, M. L. 1982.
no.31 Kn-hr-khpsh the workman Hathor（Amen-Ra,Mut） votive 20 food offering Thebe 278 Bierbrier, M. L. 1982.
no.32 K3h3 the chief workman Amen-Ra votive 19 food offering ? 291 Bierbrier, M. L. 1982.
no.33 Smn-t3wy the chief shield-bearer Osiris, Isis votive 19-20 lotus ? 312 Bierbrier, M. L. 1982.
no.34 Kry-hri ? Osiris votive 19 lotus ? 327 Bierbrier, M. L. 1982.
no.35 N3khy the workman Sipair（Prince Ahmose sipair） votive late18 food offering
Deir el-
Medina 360 Bierbrier, M. L. 1982.
no.36 St3w later, the viceroy of Nubia
Ra-horakhty, 
Hathor votive 19 food offering ? 556 Bierbrier, M. L. 1982.
no.37 N3y3
the first stable-
master of the lord of 
the two lands, royal 
messenger to every 
land
Osiris, Isis, Horus, 
Khnum votive 19
libation-
vessels + lotus ? 795 Bierbrier, M. L. 1982.
no.38 Nb-'Imn the workman Amen-Ra votive 19 libation-vessels + lotus ? 8485 Bierbrier, M. L. 1982.
no.39 kn-'Imn the workman Ahmes-Nefertari votive middle20 bread + lotus ? 916 Bierbrier, M. L. 1982.
no.40 Ty the high priest of Ptah owner funerary late18 sliced loaves Saqqara 972 Bierbrier, M. L. 1982.
no.41 Wn-t3-w3t
the prophet of 









the overseer of 
craftsmen
Osiris, Isis, 
Nephthys, Horus votive 19 food offering Wadi Halfa 1188 Bierbrier, M. L. 1982.
no.43 M33-n.i-nkht.f the necroporis-workmen Ptah, Maat votive 19
libation-vessel 
+ lotus Thebes 269 Bierbrier, M. L. 1993.




No. owner title dedicatee the purpose of offering date（dyn.） offering provenance 所蔵番号 reference
no.45 smn-t3wy the guardian of the Place of Truth Amun-Ra, Mut votive Ramesside
libation-vessel 
+ lotus thebe 279 Bierbrier, M. L. 1993.
no.46 I ｒｙ -nfr the necroporis-workmen Taweret votive 19 food offering Thebes 284 Bierbrier, M. L. 1993.
no.47 ? the workmen Ptah votive Ramesside food offering ? 286 Bierbrier, M. L. 1993.
no.48 Imn-nkht the scribe of the Place of Truth Meresger votive 20 food offring ? 374 Bierbrier, M. L. 1993.
no.49 kha-bkhnt the necroporis-workmen Hathor votive 19 ? Thebes 555 Bierbrier, M. L. 1993.
no.50 P3-n-nfrw the guardian of the Place of Truth
Amen-Ra and 
Werethekau votive Ramesside food offering ? 812 Bierbrier, M. L. 1993.
no.51 I ｒｙ -nfr the necroporis-workmen Hathor votive 19 food offering Thebes 814 Bierbrier, M. L. 1993.
no.52 Imen-m-ipt the necroporis-workmen
Amenresonther, 
Mut, Amenophis I votive Ramesside food offering ? 816 Bierbrier, M. L. 1993.
no.53 P3-rn-nfr the workmen Amenhotep I, Ahmes-Nefertari votive 19 food offering ? 1347 Bierbrier, M. L. 1993.
no.54 Paser ? owner funerary pre-Amarna food offering ? UC14441 Stewart, H.M. 1976.
no.55 Hbi ? owner funerary 18 food offering ? UC14569 Stewart, H.M. 1976.
no.56 ? ? owner funerary 18-19 food offering ? UC14472 Stewart, H.M. 1976.
no.57 Duauerneheh the high Steward of the lord owner, parents funerary 18 food offerimg Thebes UC14462 Stewart, H.M. 1976.





Amenophis II - 
Tuthmosis IV
food offering Thebes UC10700 Stewart, H.M. 1976.
no.59 Nebamun the bearer of the king's bow Osiris[owner] funerary 18 food offering
?（purchased 
at Abydos） UC14348 Stewart, H.M. 1976.




18-19 food offering ? UC8526 Stewart, H.M. 1976.
no.61 Penemehhesy the wab-priest of Osiris Osiris[owner] funerary 19-20
libation-vessel 
+ lotus ? UC14424 Stewart, H.M. 1976.




19-20 food offering ? UC14476 Stewart, H.M. 1976.
no.63 Amenemopet ? Ptah votive 18 food offering memphis? UC14467 Stewart, H.M. 1976.
no.64 ? ? Ptah, Rennutet votive 19 food offering ? UC14572 Stewart, H.M. 1976.
no.65 Kha' the barber Ptah votive 19-20 food offering memphis? UC14427 Stewart, H.M. 1976.
no.66 Pashed the chief of the Medjay
Amun-Ra, Mut, 
khons votive 19-20 food offering ? UC14576 Stewart, H.M. 1976.
no.67 ? - Sopdu votive 19-20 libation-vessel + lotus Koptos UC14421 Stewart, H.M. 1976.






God） votive 19-20 food offering memphis UC14400 Stewart, H.M. 1976.
no.70 Djadjay, another one ? ka of owner





Medina UC14354 Stewart, H.M. 1976.
no.71 - - Iahmose-sipair votive 18 food offering Thebes UC15518 Stewart, H.M. 1976.
no.72 Huy the wab-priest in front of Amun 
amenophis Ⅰ , 
Ahmose-nefertari votive 19 food offering Thebes UC14212 Stewart, H.M. 1976.
no.73 Patjay king Amen-Ra votive 18,Tuthmosis Ⅲ food offering ? UC14350 Stewart, H.M. 1976.
no.74 Khaty the w'b-priest Amenophis I votive NK food offering ? UC14609 Stewart, H.M. 1976.
no.75 ? king Ptah votive 18,Tutankhamun
two libation 
vessel ? UC14470 Stewart, H.M. 1976.
no.76 - the servant of treasure Osiris - early 18 food offering - Cat.12 Bresciani, E. 1985.
no.77 - the w3b priest - - early 18 food offering - Cat.13 Bresciani, E. 1985.
no.78 - - - - ? ? - Cat.14 Bresciani, E. 1985.
no.79 Ia - - - half 18 food offering - Cat.15 Bresciani, E. 1985.
no.80 Nebsemen - - - half 18 food offering - Cat.16 Bresciani, E. 1985.
no.81 Senu the scribe of Ra - - 18 food offering - Cat.17 Bresciani, E. 1985.
no.82 - - - - half 18 food offering - Cat.18 Bresciani, E. 1985.
no.83 - - - - half 18 food offering - Cat.19 Bresciani, E. 1985.
no.84 - - - - half 18 food offering - Cat.20 Bresciani, E. 1985.
no.85 - - - - half 18,Amenophis III food offering - Cat.21 Bresciani, E. 1985.
no.86 Hui - - - late18 libation-vessel - Cat.23 Bresciani, E. 1985.
no.87 - - - - early 19 libation-vessel + double lotus - Cat.24 Bresciani, E. 1985.
no.88 - - - - 19-20 ? - Cat.25 Bresciani, E. 1985.
no.89 - - - - 19,Rameses II bread + lotus - Cat.26 Bresciani, E. 1985.
no.90 - - - - early 20 libation-vessel + lotus - Cat.27 Bresciani, E. 1985.
no.91 - - - - 20 bread + lotus + mat? - Cat.28 Bresciani, E. 1985.
no.92 Nebmose - - - early 18 ? Luxor 1（inv.7570） Bosticco, S. 1965.
no.93 - - - - first half 18 food offering - 15（inv.2525） Bosticco, S. 1965.
no.94 Amenope - - - half 18 food offering - 18（inv.2534） Bosticco, S. 1965.
no.95 Bekamun - - - half 18 food offering - 19（inv.2574） Bosticco, S. 1965.




No. owner title dedicatee the purpose of offering date（dyn.） offering provenance 所蔵番号 reference
no.97 sebkhotpe - - - first half 18 food offering - 22（inv.2589） Bosticco, S. 1965.
no.98 Dhutmose - Hathor - 18,Tuthmosis Ⅲ food offering Dendera?
27
（inv.7241） Bosticco, S. 1965.
no.99 Ptahmay - - - 18 food offering Saqqara 28（inv.2584） Bosticco, S. 1965.
no.100 Minmessu - - - half 18 food offering Saqqara 29（inv.2538） Bosticco, S. 1965.
no.101 Senisonbe - - - early 18 food offering Abydos? 3（inv.7606） Bosticco, S. 1965.
no.102 Amenemhab - - - half 18 food offering Saqqara 31（inv.2592） Bosticco, S. 1965.




sliced loaves Saqqara 32（inv.2567） Bosticco, S. 1965.
no.104 Dhutmose - - - half 18 sliced loaves Saqqara 33（inv.2565） Bosticco, S. 1965.
no.105 Buna - - - half 18 food offering ? 38（inv.2533） Bosticco, S. 1965.
no.106 Harmin - - - late 18 food offering ? 39（inv.2583） Bosticco, S. 1965.




（inv.2562） Bosticco, S. 1965.
no.108 Kanufe, Naia, Ipu - - - late 18 food offering ?
42
（inv.2582） Bosticco, S. 1965.
no.109 Pnebphau - - - late 18 - early 19 libation-vessel abusir
43
（inv.2588） Bosticco, S. 1965.
no.110 - - Thoth votive 19 food offering Sheikh 'abd el-Qurna
45
（inv.7617） Bosticco, S. 1965.
no.111 Tekha'e - - - 19
libation-vessel 
+ bread + 
lotus
? 48（inv.2591） Bosticco, S. 1965.
no.112 Tato - - - early 18 food offering ? 5（inv.2498） Bosticco, S. 1965.
no.113 Dhuthimaktuf - - - late 19 libation-vessel ? 55（inv.2524） Bosticco, S. 1965.
no.114 - - Osiris - 19-20 libation-vessel Luxor 59（inv.7631） Bosticco, S. 1965.
no.115 Tenai - - - early 18 food offering ? 6（inv.2508） Bosticco, S. 1965.
no.116 Ma'emen - - - 19-20 libation-vessel + lotus ?
60
（ivn.2526） Bosticco, S. 1965.
no.117 ? - - - 19-20 food offering ? 61（inv.2595） Bosticco, S. 1965.
no.118 - - - - 20 bread Luxor 62（inv.7225） Bosticco, S. 1965.
no.119 Ra'ia - - - 20 libation-vessel + lotus Armant?
63
（inv.6390） Bosticco, S. 1965.
no.120 Amenmose - - - 20 libation-vessel + mat? ?
65
（inv.2494） Bosticco, S. 1965.
no.121 - - - - early 18 food offering Abydos? 7（inv.2585） Bosticco, S. 1965.
no.122 Tjembu - - - early 18 food offering ? 8（inv.2511） Bosticco, S. 1965.
no.123 Bekenamon, Tentishru
the servant of the 
temple-estate 
of Amon ; the 
housmistress
Osiris, Isis[as 
Hathor] votive 19-20 food offering Thebes? 31272
Thomas George, A. 
1936.
no.124 Amenophis III king Osiris votive 18,Amenophis III ? ? 31281
Thomas George, A. 
1936.
no.125 Nakhti, Werti the follower ;the songstress Thoth votive 18-19 vessel +  lotus ? 31283
Thomas George, A. 
1936.




18 food offering ? 31288 Thomas George, A. 1936.
no.127 Nebnefer, Tanebet
the hearer of the 






food offering Thebes? 31650 Thomas George, A. 1936.
no.128 Nefertiri the house-mistress Osiris, Isis, Nephthys votive 19-20 food offering Menphis 31652
Thomas George, A. 
1936.
no.129 Tefket, Humath the house-mistress owners funerary early 18?
a bunch of 
onion Abydos? 31656
Thomas George, A. 
1936.
no.130 …hat the priest of Min Osiris, Isis votive 20 ? ? 31660 Thomas George, A. 1936.
no.131 Userhet
the army-scribe 
of the Lord of Two 
Lands
Osiris, Isis votive 19 food offering Thebes? 31663 Thomas George, A. 1936.
no.132 Tetinefer the priest, the scribe Osiris, Isis, Horus votive 20? libation-vessels + lotus ? 31669
Thomas George, A. 
1936.
no.133 Penernut the servant in the Place of Truth
amenophis I, 




? 10 Cerny, J. 1958.
no.134 Harmose, Khaemnun
the servant in the 
Place of Truth Ra-horakhty votive 19 food offering
（Deir el-
Medina?） 13 Cerny, J. 1958.
no.135 Amen-ra ? ptah votive 19-20 food offering Thebe 15 Cerny, J. 1958.
no.136 Ramose the scribe of king's tomb Mut votive 18-19 food offering
（Deir el-
Medina?） 3 Cerny, J. 1958.
no.137 ? ? goddess Nebethotep votive
the first half 
of the reign of 
Ramesses II
food offering ? 7 Cerny, J. 1958.
no.138 Pyiay, his son
the chisel-bearer 
in place of Eternity, 
the chisel-bearer in 
place of Amun
Khons votive
the first half 
of the reign of 
Ramesses II
food offering （Deir el-Medina?） 8 Cerny, J. 1958.
no.139 Ramosse II king Hathor, Mut votive Ramesses II libation-vessels + lotus ? 9 Cerny, J. 1958.
第８ー３表　対象資料リスト
